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Operahøgskolens nyttårskonsert! 
Operahøgskolens studenter inviterer til en aften med 
glamour og glede
Vår 2016
Program
Ich lade gern mir Gäste ein fra Die Fledermaus, J. Strauss
Therese Thylin Lindmark
La ci darem la mano  fra Don Giovanni, W. A. Mozart
Matilda Sterby og Emil Havold Næshagen
För dig allén, H. Geehl 
Knut Kristian Mohn
Eifersuchtsduett fra Die Dreigroschenoper, K. Weill 
Renate Ekerhovd og Eirin Kvamo Løvstad
O du mein holder Abentstern fra Tannhauser 
Dagfinn Andersen
Frère! Voyez! fra Werther, J. Massenet 
Ingvild GomnæsLoen
Depuis le jour fra Louise, G. Charpentier 
Hanne Korsbrekke Askeland
I got plenty of nothing fra Porgy and Bess, G. Gershwin 
Emil Havold Næshagen
Ah! Je ris de me voir si belle! fra Faust, C. Gounod 
Matilda Sterby
Prendi fra L´elisir d´amore, G. Donizetti 
Agnes Auer
Till havs G. Nordqvist 
Knut Kristian Mohn
Pa-pa-pa fra Die Zauberflöte, W. A. Mozart 
Ingvild Gomnæs Loen og Eilert Egil Taugbøl Hasseldal
Tersett ur Der Rosenkavalier, R. Strauss 
Matilda Sterby, Therese Thylin Lindmark og Agnes Auer
È strano… sempre libera fra La Traviata, G. Verdi 
Hanne Korsbrekke Askeland
Lippen schweigen fra Die lustige Witwe, F. Lehár
Alle medvirker
Medvirkende studenter:
Knut Kristian Mohn  Masterstudium 2. år
Dagfinn Andersen  Masterstudium 1. år
Hanne Korsbrekke Askeland Masterstudium 1.år
Agnes Auer  Bachelorstudium 2.år 
Therese Thylin Lindmark  Bachelorstudium 2. år
Matilda Sterby  Bachelorstudium 2. år
Renate Ekerhovd  Bachelorstudium 1. år
Eirin Kvamo Løvstad  Bachelorstudium 1.år
Eilert Egil Taugbøl Hasseldal Årsstudium
Ingvild Gomnæs Loen  Årsstudium   
Emil Havold Næshagen Årsstudium
Marcela Randem  Årsstudium
Espen Solsbak  Årsstudium
   
Klaver:  Lina Braaten
